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Llevant i Mitjorn 
Per devés l'any 1820, a tota Menorca, a la 
mitjania'en primis, sa misèria i sa fam governa-
ven. En Jaume Gaumès (a) Barretes, carboner des 
Mitjorn-Giuu, vengué en sabuda que de feina 
des seu ofici n 'hi havia de sobranta an es cap de 
Llevant de Mallorca. I cap allà s'embarcà amb en 
Guiem de na Bagura i en T o n i Serra que, amb sa 
dona n.i Rafela Riera i un íïò, en Toniet , vivien a 
una barraca dins cl Canal Jets ,Àmeradon, partió 
qu' en temps vell pertanyia a Atbranca. A-les-
hores ja era de Senarret. En Serra feia de mis-
satge, de jornaler o de barquerer p'els llocs d'aquell 
encontorn, Í qaaní no tenia feines d'aquestes, feia 
carbó de marina (bosc); això es, carbó de rabaces de 
bruc, aladern, arhosser, murta,... carbó que ben 
venut a Mahó o a Ciutadella, surtíaK' quatre sous 
es quintà!!... Per açò vivia dins sa marina o dins es 
bosc. I en Serra am sa dona i s'atlot, varen deixar 
sa barraca, i cap a Artà íalta gent. 
Ai cap de temps, en Barrotes i en Guiem de 
na Bagura, ben contents de sa surtida, varen tor-
nar a caseva de Mitjorn-gran. Però sa família Serra 
no va tornar. A Artà no s'hi campaven tan mala-
ment com dins es Canal dets Ameradors, segons 
va escriure na Rafela a son pare en Magí Riera (a) 
Lledania. Però poc temps després tornà a escriure 
qu'en T o n i s'era mort, (al cel lo vegem) i qu'elia i 
es fiet se la campaven... com poríen. Va passar un 
anv, i na Rafela va tornar a escriure que s'era casa-
da amb un pastor; i que menjaven. 
1 no se varen sebre noves mai més, des pastor 
ni de Na Rafela. Però si, d'en Toniet , que per de-
vé.si'ar?y 1840 va escriure demanant .sa fe de ba-
tisme a sa parròquia dc Sant Cristòíoi de Mitjorn-
Gran. Lo que vol dir que tal volta a Artà, a Llevant 
de Mallorca, hi hagi Sang des Mitjorn de Menor-
ca. Sang .. i Serres. 
í dins es Canal dets Amadors s'hi veuen enca-
ra ses quatre parets de sa barraca d'en T o n i Serra, 
a H; vora de sa font, qu'en aquel temps encara feia 
corre cs torrentet i donava aigo an els bassals 
d'amerar lli. Junts a sa barraca hi ha una pica i un 
tros de còssií. Dit canal es un enfony desert, entre 
montanyetes de cot vermei tapades de bruc i mur-
teres, que sembla anvorar a algú. í d'anyoransa, sa 
font ta molts d'anys que's va morir; se va es¬ 
tron car 
F R A N C E S C D ' A L B R A N C A . 
Mitjorn-Gran (Menorca) 
Recorts 
Continuant hi tasca qu'emprenguerem an el nú-
mero passat, d'escriure quatre notes i retreure d i.tos 
referents a la distinguidíssima casa, del Metge Morey 
í Sureda, mos toca avui historiar desde Ja mort 
d 'aquest, dia 3 7 de Mars de 1908, fina a l'hora present, 
en que ha acabat s'existeneïa, per falta de sueessió 
directa, de tati nobie famil ia. 
D011 Miquel otorgà testament, qu'autorisà el 
Notari D. Antoni Massó t, dia 0 d'Octubre de 1888, 
nombrant hereves universals propietàries a sos dues 
gcniv-nos D. ! l Bel i D,* Franciscà, quedant aixís 
úniques posseïdores dei eaudal hereditari de la casa. 
Conegucnt aquestes senyores, fqu'eren molt devo-
tesj es eonseis i preeepies que Jesuenst Senyor 
Nos tro deixà, referents a, la carídat cristiana I la 
neceasidat i conveniència per aquells qu'el vulguin 
seguir, de pract icar aquella manaments, pronta posa-
ren íil a Paguia-, com vorem per els seus actes poste-
riors. 
Segons consta en l'escriptura de poder autorísada 
per l'il·lustrat notari i advocat D. Josep Palmes dia 
15 de Juliol de 1910, les ducs germanes delegaren avi 
el seu amic D. Francesc Blanes Mestre per vendre, 
negociar, pignorar i en genera l enagei iar tots els 
títols de deute nacional, accions i obligacions de ta, 
Sooiodat «Crèdit l í a ' ear » i «Banc d 'Espanya» que 
teni-m, i quant va ren estar convertí és en moneda 
corrent, als sciïs productes íes inver t i ren: 
Ü5.000 pessetes nominals que anualment les pro-
duïssen renda suficient per satisfer tres Coranta 
Hores que se celebren a la Iglesia parroquial , al 
Oratori de Sant Salvador i en el Convent dels F ra res 
Franciscana de la Tercera, Orde; i posteriorment 
de ixaren un capital que rendís cada •my mil pessetes 
per altres atencions rel i ig ioses. 
Lo dit ea suficient per demostra la munificència 
i l 'estimació que la Casa Morey tenia ;I les coses de 
Deu. però més fart, segons consta en l 'escriptura de 
10 de desembre de 1910 antorisada p'el notari ja 
anomenat, les dues germanes, mai causades dc fer 
b»*, otorgaren cessió i r revocable a favor de! Il·lustrís-
sim Senyor Bisbe de Mai iorca de sa casa pairal del 
carré de les Parres 11. 0 18, amb son corral i tafotia 
qu'estàn en el carré de ses íïocas i d c larareu: 
l e r Que la cessió es gratuïta. 
2 0 n Que la finca (després de la seva mort ) fos 
destinada, a Centro docent de nines pobres d'aquest 
pobie baix de la d i recc ió de les retligioses de San 
Vicens dc Paui que resideixen en aquesta vi la. 
3 C T Que si es possible, al'agiren. deuran donar-se 
HWons dominicals, a fi de que Ien jove net en pobres, que 
no pugnen rebre instrucció ï educació els dies feners, Vob-
ienguen els diumenge* 
A"rí Que l'ensl··ny.-.ïisa qu'es domis fos purament 
cristiana, tonguent per fi l 'amor a Deu i a l ' Ig lesia 
Catòl ica, Apostòl ica, Romana, estant en tot temps 
baix la, potestat í d irecció del Il·lustríssim Senyor 
Bisbe. 
5 í t u Que si fos impossible l 'ensenyansa rel l ig iosa, 
la casa dita fos cedida, a l'obra, de l,> Propagac ió de 
ia Fé porque la, destina ssen an els alts fins que te 
aqueixa institució encomanats. 
D. Francesc Biane*, degudament autoris-jt p'el 
Sr, Bisbe, aoeptà la cosio de la casa mencionada í 
actualment està destinada » e-cola gratuïra catò l ica 
de nines i nins menors de s t anys. 
I ) . n Franciscà, que mori la darrera, dia 11 d'Oc-
tubre de 1914:, no satisfeta i sempre plena d'entusias-
me p'els pobre ts, no o lv idà els recuïts adius els 
establiments benèfics i en el seu testament darré 
qu'otorgà davant ei j 1 dit notari i advocat D. Josep 
Palmes dia 3 d'Octubre de 1914, disposà que la finca 
anomenada «*'un Lou» fos venuda pels seus albacées 
i el profiucte s'entregàs al Hospital municipal 
d'aquesta v i la i va imposà an el seu hereu universal , 
l 'obdgació de donar anyalment vuitanta pessetes, 
durant cinquanta anys al ja dit Hospici , quedant 
subjecta la (inca «Na Ve ta » a prestar i atendre a sa 
referida obl igació 
Finalment la mate ixa D a Franciscà en els últims 
anys de la seva v ida , pagà 5.000 pessetes per fer 
iVndomassa ia de seda al Oratori de Sant Salvador; 
500 pessetes per la decoració del interior i 1 500 pes-
setes per construir una bellissíma figura de la Puris¬ 
sima. Griíardeu aqueixa imatge les monjes que v i v en 
a «Can Morey » ï la Congregació de Fies de Maria 
que es molt numerosa i està dirigida per la dignissima. 
Pre&j denta D. 8 , Concepció Bahamonde Esteh'icb, 
cuida per ia solemne festa de dia 8 de desembre, de 
trusladarda, a la Capel la de la Parròquia, i de. les 
demés funcions reliigioses qu'en aquest dia tan solem-
nement se celebren. 
Abans d'acabar volem ex i tar el zel re l l ig iós del 
poble artanenc perquè no oblidi mai la famíl ia 
Morey; pregui pel seu descans etern en ses oracions; 
assiste>qui a iotes les funcions reli igioses per elles 
deixades i pagades. I vo lem també recordar als 
natius d'aquesta vi la qne por la seva posició social, 
riquesa i demés circunstancios qu'beu ían possible, 
imitin sa conducta noble, distingida, cristiana i 
car i tat iva d'aquella familia, amb la seguredat de 
que si heu f u i a ix í , icbràn les bendicions del cel , 
que son les que més valeu, i dels mora dors del nostre 
poble qu'eternament les quedaran agraïts. 
J . SAWC-HO L L ITERA . 
Cartes a un obrer 
Car amic: Encare que ja fa temps v isquem sepa-
rats, no sols de cos, estant ilegos enfora un de s'altra,, 
sinó:també d'idee^, ja qu' a, les teues les dius (wansa-
de.·i, hagLieut per tant, recorregut més camí que jo , 
fiat amb s'amístat que de molt enrera mos l l iga, con-
fiï que no't sabrà greu l legir , en que sols sia una ve-
gada aquesta carta i ses que t'aniré enviant. 
i M e tens pf-r amic? L i e tgdes , idò, i una volta Uet-
gides, si en elles bi trobes l 'amargor que mos causa la 
contrariedat, tira-les si vo l s , esqueixades, si no't 
plauen i perdona qu'baja tengut s 'atrevimem de par-
lar-te de coses que tú rebutjes. Mes, si en elles he i 
trobes aquella dolsor que mos sol causar es recort de 
s'amistat l lunyana i ets un uer tolerant, tornades a 
l iefgir , medita les bé, reflexiona damunt el les i mos-
trades después a tots es qiïí d'eltes s'en pugnen apro-
fitar. 
Com tú be sabs, jo sent acendrada passió per ses 
qüestions socials que tant a tú també 't plauen; jo me 
teng per un ver amic de tots els obrés; sent una fonda 
simpatia per tots es qui vestiu brusa, com solen dir, o 
mil lor, per tots es qui amb sa suor des seu front gua-
nyen es pa de cada dia; jo estim a tots es qui com tú 
tntbaien de sol a sol cercant un jornal, casi sempre 
petit per crear , mantenir i pujar una famil ia. 
Mes, per io mateix qu'estim coralment a sa classe 
obrera, es que me contrista veure que amb so'desitj 
de mil lora i redenció q u ' a tots vos anima a, vol t 's, 
vos deixati afalagar rn.issa, entregant-vos cegament, 
an es qui coneixen aquest estat des vostra esperit i se 
valen des poder de sa fascinació que damunt voltros 
exerce ixen les seves prèdiques, per conquistar un lloc 
d'honor, per popularisar el seu nom, per consoguir es 
vostros vots, per trobar son propi mil lor anent mate-
rial o per satisfer ses ambicions pol ít iques. 
Ve ig , amic , que són molts es falsos redentors que 
vos inciten follament a sa destrucció de s'orde exis-
tent, que vos impulsen cap a S Í revolució social, que 
vos encoratgen a que vos tireu de cap a lo qutí 'n 
diuen conquista des vostros drets, i quant voitros vos 
1 aasau frenètieament a sa lluita de classes, ells se 
queden mitj-r iguent, entronisats damunt l 'altura, mi-
rant-vos com peleau ardo'·osamcnt, amb s'esperansa 
de poder fugir ni voltros perdeu la lluita 0 si'ls han 
d'arribar ets esquitxos, i de que les alsareu més amunt 
encara, si la sort vos es favorable . 
2 L L E V A N T 
Tú saps, amic estimat, que jo m l r e l m ó n desapas-
sionadament, que mir amb certa fredor ses coses de la 
v ida , que no sent ambicions a. satisfer, i qu'es vera 
s'amistat que te profes a tú i a tots es qui ostentau es 
nom herniós i honorable d'obrés i ai a ix í tu heu re de 
neixes, coneixent-me a fons, judicaràs sa Healtat go-
ses meves paraules i podràs veure que tot quant on 
aquestes cartes te vagi diguent, es dictat per ca raó 
desapassionada, surt tot des cor i no hu dic per altra 
finaüdat que per induïr-te a tú i a tots a t rabaiar in-
tensament, frenèticament per sa mil lora de la vostra 
classe, sí, però també amb reflexió, amb clar judici, 
amb seny; amb cone ixement de causa: tenguent en 
compte ja desde abans, es peri l ls que's puguin sa lvar , 
ses travelades que pogueu donar, de q<>i convé defu-
g i r i quin es el camí que convé empendre per ia con-
quista vertadera, des vostros ideals. 
T robaràs qu' avui ja he fet l larg. Pren aquesta 
carta com a preàmbul, com a pròlec de totes ses que 
seguiran en les quals abordaré de eop ses qüestions 
que deuria estudiar i cone ixe sa classe obrera. 
T>1 volta trobaràs erúu i aspre es meu l lenguatge, 
però r eco rdantee l refrany que diu: com més amics més 
dús i sabent, com sabs, que me surt de! fons des cor, 
de segú heu dispensaràs tot a ton amic que de veres 
t'estima, 
M . RITJTOKT, 
'El Sr. Torrandel! a Artà 
Es melt probable la venguda al nostro poble del 
famós concertista de piano, D. Antoni Torrandel l , 
natural d ' Inca. 
Vendrà , si Deu ho vo l , dia 4 del pròx im mes v de 
Mars i don>rà un Concert de piano en ei Teatre Pr in-
cipal d'aquesta població., al qual es de creure que hi 
assis'irà la plana major del poble que tant s'ha dis-
tingit sempre- pe ' l seu gust musical. 
El Sr, Torrandel l té conquistada fama mundial, 
però molt especialment dins Paris aont se t robava fa 
uns anys i aont li sonreia un bell pervenir ; però al 
esclatar la guerra tengué qu' abandonar son benestar 
i venir-se 'n aquí a esperar que passin les tan cruels 
eircunstancies per tornar-so'n después altra volta a 
conquistar la g lòr ia que li sonriu. 
De manera, que la seva desgracia mos depara 
l 'ocasió qu' avui tenim de poder sentir les més he-r-
moses pesses de son vast repertori i tal volta mai més 
trobarem ocasió semblant. 
Artanees, si cstimam l 'honra i la g lòr ia de Mallor-
ca, si som patriotes i estimaai l 'art bella de la músi-
ca, anirem a escoltar les mareve l les que del piano 
treu aquest artista consumat. 
De San Cristóbal 
Señor Di rec tor de La Voz de Menorca. 
San Cristóbal es uno de los pueblos de Menorca 
que más reducida tiene su geograf ía í isica y su clase 
de población es proletaria; con lo cual escusado es 
decir que en las actules circunstancias se halla en 
situación muy lamentable; y creyéndolo sumamente 
necesario darla conocer a quien la ignore describiré 
a continuación algunos detalles. 
Este pueblo es proletario en absoluto; aquí no hay 
comercio, no hay industria, üi familias nobles que 
tengan en él fija su residencia; y prescindiendo de to-
dos estos elementos, de los cuales se der iva el bienes-
tar y prosperidad se debe clasificar de pobre,. Aqu í , 
las generales profesiones u oñcios son zapatero y del 
campo. 
Pero desgraciadamente, el trabajo de este último 
oficio, además de ser pesadísima su labor, después de 
sufrir los azotes del rudo tiempo en la estación del 
inv ierno, y de ser reducidísimos sus jornales, escasea 
bastante, y para que comprendan que es verdadero 
lo que digo, solamente hay que decir que en los dos 
últimos años se registran ve inte familias emigradas 
de este pueblo; y transcurridos un par de meses de 
la fecha, habrá que sumar a esta cantidad la de cua-
tro familias más, dispuestas y preparadas a marchar-
se donde puedan mejorar su estado. 
Estamos en el caso de tomar resoluciones que 
tiendan ¿i mejoramiento de estas anormales circuns-
tancias; porque, de no presentarse o encontrar el me-
dicamento que restablezca este enfermo de g ravedad , 
muchas cosas se harán imposible; pues ia prolonga 
ción de estas circunstancias, pese a quien pese, trae-
rá malas consecuencias. 
Antes de concluir mi escrito, se me ocurre pre-
guntar: 
¿Quiénes serán los infectados de esta enfermedad 
contagiosa prosiguiendo en esta gravedad de circuns-
tancias? 
En mi concepto serán; el municipio, los dueños 
de las tiendas de comestibles, y ios proveedores de 
otros artículos de nececidad. 
El municipio, a pesar de haber regular izado todo 
lo posible la. cantidad impuesta sobre consumos y ar-
bitrios a toda la eUse obrera, y después de ser esta 
voluntaría cu satisfacer sus cuotas para tales concep-
tos si sus recursos lo permiten, se verá atacado del 
mal de sus contr ibuyentes; y los dueños de las t ien-
das de comestibles, y los proveedores de otros indis-
pensables artículos, por t*m -r establecido el sistema 
de vender a crédito ( vu lgo espera) . Estos, mientras 
no cambien las condiciones de venta al detal le , se 
verán siempre en la imposibil idad de poder mantener 
negocios, e irán a caer en el fondo del mismo preci-
picio en que cayeron varios tenderos y comerciantes 
de nuestros tiempos. 
¡Cuan grat.) seria ver que los pudientes procedie-
ran al exterminio de esta miseria, y cuan mucho se 
celebraría que estuvieran ya en ejecución las obras 
de la. carretera de A layor a San Cristóbal, que tan 
preocupado tiene, y que constantemente trabaja para 
su alcance, nuestro digno y celoso representante en 
Cortes el distinguido menorquin Dr . don Federico 
L lanáó, 
JlTAN" R J U D A V E T S . 
San Cristóbal tí Febrero 1916. 
Noia d2 la Direcció: Un ban amic nmtro de Mitjorn gran 
mos demana transcriguem yqueLa comunicació que publica La 
V07, de Menorca, i noitros heu feim amb molt de gust per tractar-
se d'una població a la cjual tants í tant belU recórts mos Higime, 
Deu vuüa posar remei a tant malestar com en ella 's-sent. 
fliantament 
Sessió extraordinària de dia 11 de Febrer de 1917 
En Aquesta sesió s 'aprovà la rectif icació definitiva 
i se tanca la llista dels mossos qu'enguany entren eu 
quinta. 
Sessió ordinària del mateix dia íl 
En aquesta sessió se va acordar: 
1." Aprobar Pacta de la sessió anterior i ratif icar 
la do la extraordinària del mateix dia. 
Se procedí a sortear dos vocals associats que 
han d'ocupar las vacants produïdes per estar excep-
tuats dos que sortiren per sort en el sorteig de s'altra 
sessió. Per sort. quedaren nombruts don Pere Josep 
Servera Amorós ( a ) Leu i don Francesc Ll i teras Su-
reda ( a ) Nmiga. 
B. c r passar a informe de la Comissió d ' I I izenda 
els contes municipals de 1916. 
4. a n · Canviar els grifóns de las cantines de Sa 
Plassa, Llabeig i Pedra Plana; i fer alguns remendos 
en el Co r t éde la Guardia Civi l . 
S-* Que la Comissió d'Obres estudii les reformes i 
cost per trasladar el Jutjat municipal a la cas^ n,° 15 
del Ca r r é de l 'Estrella. 
6 • Quedar enterats de la Circular del Adminis-
trador dc propkidat* re lat iva a consums. ' 
7.* Donar un vot de gràcies a don Pere Amorós i 
Amorós propietari de ia possessió de Betlem per ha¬ 
ber cedit al Ajuntament una faixa de sis metros d'am-
plaria dins la seva possessió per aont ha de passar la 
carretera de Sa CoLonu fins an Es Caló. 
Sessió de dia 18 de Febrer 
En aquesta sessió se procedí al sorteig de mossos 
qu'enguany entren en quinta. 
Vataqui la relació d'aquests amb el número que ha 
correspost a, cada un: 
Jaume Ginart Rosselló ( » ) Fuia, núm. 1 
Pere Josep Muntaner Sancho (a) Deya , núm. 2. 
Cristòfol L l inàs Garau (a ) De Sa Marineta,núm- 3 . 
Arturo Cupó V i v es (a ) De D. Benet de Sa Bade-
ya , núm. 4. 
Domingo Llabrés Estades ( a ) Fona, núm. 5. 
Francesc Nicolau Font ( a ) Coves, núm. 6 . 
Jaume Carrió Pa l l i cer (a) Trebat , núm. 7. 
P e r e Josep Rosselló Rosselló (a) Barraca, núm. 8. 
Antoni Vaquer Moi i (a)Rai (Es a Amér iea ) ,núm. 9. 
Josep Bonnin Fuster ia) Guixo , núm. 10. 
Franci .sc Bosch Mascaró Ca) Cenra, núm. 11. 
P*-re Sansaloni Font (a ) De Sa Colònia, núm. 12. 
Cristòfol L l i t e ra* Fe r r e r fa) Puaseta, núm. 1 3 . 
Bar i orneu Pastor Ferragut fa) Me txo , núm. 14. 
Miguel Casselles Garc ias (a) Boira, núm. 15. 
Bartolomé Pascual Sabater (u.Patronet , núm. 16. 
L lorens Pir is Servera (a ) P i r r í s , núm. 17. 
Francesc E s c n e l l a s Massanet (a ) T e t , núm, 18. 
Josep Bisbal Carrió (a ) Capellé, núm. 1 9 
Miguel A n i g u e s Torrens (u )C in to , núm. 20. 
Juan Pastor Llaueras (a ) Rabassó (Es a A m è r i c a ) , 
uúit). 21. 
Francesc L l i teras Sureda (a ) Petaca, núm. 22, 
Juan Gelabert Sabater (a ) De Son Gar rove r , 
núm, 23. 
Juan Gil i Pujol (a) Des Pujols, núm, 24 
Josep Roea Febrer (a ) Xim.. núm 25. 
Sebastià Gelabert Slesquida (a ) de Son Porc^i 
núm, 26. M 
Juan Servera Sancho ( a ) Ceba , núm, 27. | 
Sebastià Amorós Art igues (i) Ciri to, núm. 23. f| 
Juan Femenins Llabrés (a ) Gorr ias , núm. 29 
Antoni líesquida, Roig (a ) Rosa, núm. 30. 
Gabriel Fer re r Salas t'n) C.inet, núm- 31. 
Sebastià L l i teras Esteva- (a) Pusseta, núm. 32. 
Pere Tous L l i teras (a ) Canals, nú n. 83. 
P.su L laneras Ll i teras (a ) Sua. iiúm. 31. \ 
Francesc Bosch Ferrer (&) Cenra, núm. 3G. 
Antoni Yrtigue* Cariat fa) Cinto, nú u. 3'i. 
B ïrnat Torres Carrió (a ) Barrio, uún 37. 
Massià Riera Torrents (a) Barret , mim. 38. 
Juui Ginard Geuovard ( a ) Burlé, núm. 39. 
Juan Ginard Sancho (a) V ives , núm. 40 
Antoni L laneras G fnova r t (a ) Murfca, núm. 41. 
Francesc Sureda Geaov.trt (>••/ Verger , núm. 42. 
Juan Bernat Caselles (a) Boira, nüm. 43. 
Antoni Bi-iquorra Canet fa) Alolcta. núm. 44. 
Bernat Sureda Bergas fa ) Fnro, m'mi. 45. 
Gabriel Genovard Ginard fa) P i r i t núm. 46. 
Rafel Ramis Sarcsó (¿1) Beuot -Es a Amèrica^, 
núm. 47. 
Mateu Morey Sabater (a ) Rmg, núm 48. 
Antoni G inard Eatarolias fa) Kei, núm 49. 
Miguel Sansó Guiscafré ( a ) Janeca, núm. 50 
Sebastià Font G ina r t (n ) Fuia núm. 51 
Juan Torrens lla ió (a ) Garbel l , núm. 52'* 
Llorens Servera Gil (a) \ í e tx ) , núai. oi. 
Aatoni Raixach Muntaner fat Bar bassa, núm. 54.;; 
Sebastià Massanet Bernat (a) LluUset, núm. 55 
Miguel üursaoh Gamundi (a ) D,; Sa Coma Seguera| 
núm. 59, 
Rafel Servera Miquel (a ) Bossa,, núm, 57. 
e Gaià Gelabert (<aj Aíungí (América).;; 
Esteva (aj D J Son Reviscolat'^ 
Franco 
núm, 58 
Miqu d Ginart 
núm, 59. 
Rafel Antic Nadal in) Canai, núm 60. 
D . Juan SarJ Sureda (a) Terres , núm. 61. 
Nicolau Pons Sancho (a) X ina , núm. 62. ; 
Josep Esteva Ginard (a ) De Sou Fanch, núm 6 3 ^ 
Mestres trasladats 
En virtut de Concurs de traslat ha deixada vft. 
cant una plassa de Manacor D . a Juana M " Salas Sil 
reda, venguent a ocupar aquí la vacant que deixa'UÉJ 
monja de la Caridat Sor Clara, en el món D . a Magda**] 
lena Mesquida Adrove r , L a Sra. tíalas, natural d'Artà^ 
gosa aquí grans simpaties avalorades amb la jusi 
fama de distingida mestra, que conquistà durant 
temps qu 1 ha regentat la 1." costura de Manacor, 
poble pot estar molt content d'aquest nombiauacnt, Sj 
nolíroa tot donant-ii la més coral enhorabona i bein* 
vinguda l i desitjam bon. èx i t en aquesta nova plasaa| 
i fel icidats el temps de regentar- la. 
També han obtengut el traslat en el mate ix con.-!] 
curs D. Pere Nicolau, natural d'aquesta v i la i qu 
tan bons recorts deixà durant el temps que r e g en t i * 
la l . a de nins d f aquí . Ha obtenguda la vacant de| 
Lluchmajor i la^  seva esposa D . a Catalina Coll p a s s ^ 
també a ocupar la de nines de la m a t e i x » Ciutat, dei|| 
xant tots dos vacants les de Sineu. Les felicitant 
tots dos i les desitjam benestar en les noves escoles 
En v irtud del mateix concurs ha obtengut la plaa-l 
sa de Petra D , Mateu Mèlia, natural de Capdepera| 
deixant vacant Capdellà. 
A conseqüència d'aquest nombrament D. Barto^f 
meu Pujol que fa temps estava de mestre interí aqui 
ha passat desde Petra a oeupar interinament la d| 
Biniamar. 
Desitjam a tots aquests mestres prosperídats e| 
sos nous destins. 
Vida social 
Caixa l^ural d' Artà 
Dia 28 del prop passat janer la Caixa Rural d 'Art 
celebrà la sessió general ordinària i s'acordà per gra 
majoria: 1 " Ap rova r Pacta dc í 'anter ior. 2™ Ap rovà| 
la Memoria-Balans, que presentaren els Oonseifs. 
3 e r Amort isar el 10 p § del conta de fabricació 
conserves amb el benefici que dona el balans, i qu' < 
restant se posí aí fons de reserva . 
4 a n Q,ue se puguin concedir a un sol soci deu mï 
pessetes en préstam. 
L L E V A N T 3 
5 i [ l t Que per de ixes i depósits retgesca el mateix 
intei ès que l 'any passat. 
6 e QMP pinterés dels contes corrents sia del 3 p § . 
7 e Nombrar a D Pere Morel l de Oleza per repre-
sentar la Soeiedat en la Junta nacional o provincia l 
de Institucions similars. 
S e Reelegir el mateix personal deis dos conseis. 
9« TV»n«r un vot de gràcies als mate ix per lo bé 
que desem penya ren el càrrec durant el bieui passat. 
Sindicat Agrícola 
El mate ix dia tengué l loc també la sessió general 
del Sindicat Agr íco la i s' acordà: 
l e r Aprova.r la Memoria-Balans presentada per la 
D i r ec t i va , i Pacta de la sessió última, 
2 0 n Qne 'i benefici l iquit de 633'96 ptes. durant 
P a n y 1916, passi a fons de reserva. 
3 e r Ree leg ir el mate ix persona! que ocupava els 
cérrecs que tocaven renovar-se , donant los un vot 
de gràcies. 
I s 'a ixecà la sessió. 
Relíigioses 
Les Coranta Hores que durant els tres darrés dies 
de Carnava l se ce lebraren a la Parròquia., resultaren 
molt solemnes, ja que la geut seria va correspondre 
compareguem a les funcions, essent bastant regular 
l 'assistència a totes. 
El predicador va agradar molt ferm, perquè se 
de ixà caure uns bons sermons ben proíitosos i han 
estat comentats favorablement , lo qual vo l dir que 
podeu donar fruit. 
— T e n i m ja eomensada 3a Corema i Mossèn Jordi 
Carbonel l , ei Coremer. fa uns sermons de primera. 
Pred icarà els dimecres i dissaptes, i els diumenges a 
Pofici i ai capvespre . (Que no hi falti gent, qu ' ara no 
hi ha escusa! 
— El primer diumenge de Mars, dia 4, a las 7 l / 2 
hi haurà la Missa de Comunió per la Congregació del 
Sagrat Cor de Jesús. 
S' Adorac ió Nocturna en junta general elegí P re -
sident a D. Gobriel Massanet Fornés (a ) Porret . Sia 
enhorabona. 
lias siembras de primavera 
y el Gobierno Italiano 
Para Favorecov en lo posible las s iembras de tri-
gos tremesinos o de p r imavera , el Ministro de Agr i -
cultura de I ta l ia aca.ba de publicar un decreto encar-
gando a las Cátedras ambulantes de agricultura y 
demás instituciones agrar ias, que pongan a contribu-
ción todos los medios q u e les sean hacederos para 
que en todo el reino se ext iendan las siembras del 
t r igo tremes!no o de pr imavera , recomendando a la 
par se ref ieran las var iedades canadienses y de 
ellas la conocida con el nombre de Iroqués. 
Se conceden premios cu dinero a los agricultores 
que con los citados trigos pongan en cult ivo los terre-
nos que no lo hubiesen sido sembrad JS en inv ierno y 
lo sean con trigos de pr imavera, disponiendo que pa-
ra solicitar dichos premios presenten a las auto-
ridades locales las correspondientes solicitudes, 
en las que se harán constar las superficies sembra-
das con trigos de primeva ra, el nombre de la f inca y 
situación, para que las comprobaciones puedan ser 
hechas inmediatamente. 
El Ministro de Hacienda hará e fect ivos los pagos. 
Periòdics de camvi 
Han visitat nostra Redacció durant aquesta quin-
zena la lievista de Menorca que publica l 'Ateneu Cien-
tífic i L i terar i de Mahó, i eJ nou confrare Foch y Fum, 
qu 'ha comensat a publicar-se a Palma. 
Queda establert el camvi . 
Coverbos 
D'u que hi hav ia una casa, que tenien set o vuit 
üifantons, i campaven primet, primet. Son pare qui 
t robava qu' es pans fugien depre . tsa de damunt es 
raol i v e i a que sa setmanada no bastava, per voltes 
que li donàs, va pensar :—Res mil ió que suprimí una' 
menjada. Però i com heu faria perquè *ts atlots no se 
queixin? I s'eu pensà una de bona. 
Quant vengué es vespre qu'ets infants ja acudien 
daves sa cuina per si sentien oló de menjua, son pare 
digué: Qui s'en vol anà a jeure sense sopà- gonyarà 
du s dècimes? 
Ets atlots amb s'idea de ses dues dècimes, pensa-
ven un poc i per fi d-de»: Dassau ses dues dècimes; I 
ja eren partits cap amunt a veure en ximple. 
L'ondomà, heu era dematinet i ja esteven tots 
a ixecats , i uis espolsats esperaven ses sopes amb nua 
fam que les alsava. 
Quant v-i ésser ^>'hora, sou p ire crida jsopes! i tots 
més llots qu'una titirm. al punt en revolta ren sa taula. 
Pero autos de fé plats son pare digué: Es qui vol so-
pes que pag dues dècimes, os qui vol sopes que pag 
dues dècimes. 
Creu les sabia haver- les de, donar, pero se fam 
gonyava i si vo gueren sopes no tengueren més remei 
quV.sr)/p/ sa. pessa de dos. 
* * 
Una mare que per barenar donava an ets atlots 
una llesca de pa prima, com un to! de ceba i que no 
més veia s'oii d'un-tros l luny, per conort d'ells, aga-
fava es sati'í i a cada un les deia ai fer-los el paniboli: 
Qmuites voltes vols tu?—Jo quatre, jo cinc, jo sis; 
anaven diguent i el la passava es bec des satrí per 
damunt es pa totes ses voltes demanades, pero no'n 
solia Laure cap gota. 
Quant tocà an es qui feia quatre qu'era es més yi-
ve re txo , diu: I tú, ¿quant.es ne vols'? 
jUna i que raig! Respongué es menut. 
E s t e l d ' o i ; 
C r ó n i c a 
Per fi después d'una l larga temporada de pluges i 
mals dies en que sa gent trabaiadora no poría gonyar 
jornal , el lemps s'es estirat i ha comensada la bonaiv 
sa. Fa bon sol i els sembrats s'estiren qu'es un gust 
Ses feines van enrera i sembla qu ' es jornals pujea, 
perquè se íiecessiten molts de brassos a ent reeavar . 
Bé anirà sí Deu ho vol. 
* 
* * 
En Pau Jan s'altra diassa caigué aba ix des carro 
carregat, i sa roda P enclogué per tres vegades fent-U 
molt d - mal an es pits. Deu li dó millorausa pronta. 
* 
* * 
Madò Catalina San t iny ine ra , emblanquinant va 
caure d ona, esct la i se doblegà dues costel les. L i de-
sitjam bon remei. 
* * 
Dia vinc i vuit d'aquest mes s'ha de s u b a s t a r l i 
eo;ktU<-,e:ó (P- la correspondència de Manacor a Cap-
depera passant per Sant Llotens i Ar tà amb autoroó• 
v b . baix el tipo de dos mü pessetes. Regularment, 
idò, dins pocs dies tendren la correspondència més de . 
borj hora lo que representa una gran mil lora, perquè 
devegad :S se rebia aquí molt tart , i ara se rebrà en 
claror la major part de Pany . 
* 
Cridam l 'atenció dels l legidors sobre l 'anunci que 
feim a altra part d'aquest número sobre la venguda 
del distingit concertista de piano D. Antoni To¬ 
rrandel l . 
* * 
El quefe del partit l l iberal d'aquí, D . Pere Mora-
gues Bil lón, ha dimit it i rrevocablement la quefatura, 
per secundar 1' actitut del diputat provincia l de Ma-
nacor D . Antoni L l i teras. 
* 
* * 
El Bollet í Oficial d faquesta provincià corresponent 
al 10 d'aquest mes, publica la i l ista de propietaris in-
teressats en Pexprop iac ió de terrenys del terme de 
Manacor qu ' han de ser ocupats per la construcció 
del Ferrocarr i l de Manacor a Ar tà , donant 15 die-t de 
temps per exposar lo que s'els oferesca en contra de 
la necessidat d' ocupació de les Anques citades. 
* 
* * 
A Sóller, aont residia, morí dia 15 d'aquest mes 
D . a Maria Margal ida Moragues y Bilión de Ripol l , a 
Pedat de 80 anys, després de rebre els Sants Sagra-
ments. Aquesta senyora era germana de D. Pe re Mo-
ragues, natural d 1 Ar tà , al qual acompanyarà amb el 
sentiment com també a son espòs D. Francesc Ripoll 
i demés famíl ia, desitjant-los molts d 'anys de v ida per 
pregar per el la. 
Els darrés dies han estat enguany poc bulliciosos; 
tol s'es reduit a nlguna broma a la pr imeria, pero a 
la darreria la cosa e- anada més seria. Davan t tanta 
seriedat al hova-baixa del darrer dia uns quants ho¬ 
mos d' edat mogueren un poc de renou amb bombo i 
plati l les Tota l res, gràcies a Deu. 
Dia pZ2 d'aquest mes se casaren en la nostra 
Igiesia Parroquial D. Julià Soriano Morel l , distingit 
Jefe de Telegrama d'Artà, amb la simpàtica senyore-
ta ü . a Catalina Pascual Fon i es . Les desitjarà perdu-
rable lluna de mel. 
En el (Jarré de Palma d'aquesta pVolació, s'hi han 
obertes dues botigues noves; el forn d'en Roca i la 
botiga d 'en Guiem Bujosa (a ) Ganancia, el qual va 
arreg lar uns mostradors tots a i o m a t s cm moltissiraes 
botelles i barralefcs del tnnt renombra t i boti presentat 
«Anis Túne l - (e i cual es fabricar per Pinteligent Fa -
bricant de Licors i ) . T o m Nadal de Bui ío ía ) , i molt 
i l · luminats que en les vet lades d m e n hermós cop de 
vista. |Que fenguin molts de parroquians! 
Registre 
Desde la darrera nota dada en el núm. 3 . e r fins a l 
dia 22 d'aquest mes hi ha: 
fjaixsmenfcs 
Nins: 7.—Nines: 10 .—Tot j l : 17. 
D e f u n c i o n s 
Sebastià Tous Massanet (a) Juutülo, 82 anys ,—De 
vel lesa. 
Rosa Rotger Q.uetglas (a ) Carr i l la , 08 anys .—De 
eardiopatía. 
Sebastià Salom Guiscafrc { t ) Salo;n ,81 anys .—Re -
bleniment cerebral, 
Juan Massanet Brunet fa) Nursqné, 50 a n y s — T u -
berculosis pulmonar. 
Andreu Servera Esteva (a) V ire l l , 38 anys.—Clo¬ 
rosis hi pati ca. 
Catalina Busquets Gil (a) Satiota, 77 anys.—Bron-
co-grípal . 
Bartomeu Nadal Bosch (a> f iguerota, 33 a n y s . — 
Tuberculosis pulmonar. 
Bartomeu Amorós Esteva (a ) Regalat , 66 a n y s . — 
Cangrena senil. 
6 homos i 2 dones.—Tota l : 8. 
A l cel síen tots. 
Matrimonis 
D. Rafel Bisquerra C-mvt amb D 3 Antònia Als ina 
Pons. 
D . Nadal Satnena Moll amb D , a Bàrbara Masoaró 
Sancho. 
D. Antoni Roig Melis amb D.'* Catal ina Rosselló 
Mascaró 
D. Julià Soriano y Morel l amb D . a Catalina Pas-
cual Fornés. 
Sia per tots enhorabona. 
Entreteniments 
Solucions als del número passat 
A les Preguntes: 1. a Dir sa segona. 2 . a Sa de Sant 
Jaume. 3.° Sa Son. 
A les Sembl.xnses: 1. a Perquè té claus. 2 . a Perquè 
té ca de bou. 3 . a Perquè té columnes. 
A l a Xarada : Pilota. 
A la Fuga de vocals: 
Jo no sé que pagaria 
que mu toare al món tornas 
sí no poria amb un bras, 
amb sos dos Pabrassaría. 
A P Endev ínaia : Es plats. 
A l Jeroglífic: Be dejuna qui mal menja. 
Les han endevinats: Tots ; Un Server í i En M. B. 
Les preguntes, fuga, xarada i Jeroglí f ic: En G. B. 
D, Jen. C. En Juan de sa dida. EI Sen Xoroy i En 
Perxaneta. A s 'Endev iuaU: Un m u s 3 o l . 
D'ftvai 
Preguntes 
l . a (jQu'es ] .' que porem tenir amb una ma i amb 
s 'a l tra no? 
2 , K Un ase davant dos, un en mitj de dos, i un 
darrera dos ^.qimut són? 
3 . a iQu 'es lo que se trempa sensaol i ni v inagre? 
S e m b l a n c e s 
l . a íA inb a que se sembl in es carros amb sos ge -
nerals? 
2 . 8 ¿1 un escolà amb un homo casat? 
3 . 3 I un mort amb un carré banyat? 
E n d e v i n a i a 
jyQu'es lo qu'es diu una vegada amb un minut, duet 
amb uu moment i cap amb un auv? 
X a r a d a 
hn piimera es animal 
i sa segona també 
i per regla general 
es tot moltes fruites té 
Las solucions al número qui y s 
Estampa d'en Amengual y Muntaner.—í'alma.—1917. 
4 L L E V A N T 
GUI UJOSA (a) Ganancia 
ARTANENCS: No compreu res que no passeu abans D e r aaueste casa 
i vos ne tornareu de buit, peraue es sa que ven 
I 
Gomestisbles de tota casta, lieors, dulees, galletes, ete., ete. : : : Grandiós surtit de Perfumeria 
T O T A B O N T^REU 
Aquesta casa te deposit especial del celebrat " A N I S T i s U N £ Í L " 
Fi^iaTi-^ros T D O eix so. Direcció: CSTJTBÜ, 739 5rll- AETA 
Aquí s'hi despatxen també els servicis de 1'Agencia Bujo^a (a) Ganancia (única Agencia^ que serveix amb 
puntualidad i barato qualsevol encàrrec se li fassa per Ciutat pels altres pobles de Mallorca o p'es Gontinent 
Despaio- a Artà: C e n t r o , 7, 9 y Despaig a Palma: E s t a n c d 'es B a n c de s ' O l i 
EBANISTERIA MODERNA 
fe 
O E 
Amb prontitut s'enllesteix qualsevol treball li encomanin 
Mobles fins, de tots es estils p'el parament de casa 
Especialidat en cordats de cadires a l'antiga 
Pintats i dorats fins, de tots es gusts 
Abans de casar-vos i abans de comprar a cap altra banda 
passau primer per aquesta caso 
Carré cLe Xa Parroq-aia - Jò^za~bú> 
En la iilibreria, Papereria, i Gentre de Suseripeións* 
i > Ï : 
F e r r e r i S u r e d a 
Vos servh án en puntualidad qualsevol llibre o publicado 
pogueu desitjar, naneo les po nográfíques 
A P R E U S M O L T L I M I T A T S 
S S E V E N E I V T A M B É 
paper de totes classes i taman/s, llibretes, quaderns, " ~ 
„. plecs, lápis, tintes í llibres escolars o la menudo i en gros 
Notati bs la direcció: QUATRE CANTONS, 3 
F A R M A C I A 
L L O R E N S G A R C I E S 
O B E R T A A T O T E S H O R E S DE L A N I T 
j,t, ^jt, JH. ¿r, ¿i^ 
"ií" *}S* % V i n s i a i xa rops med ic ina l s 
A i x & r o p s de cucs del Doctor Morey ï[< % r4f 'í? 
«?Ç» »V> 
W '4f *4<T 
p r e p a r a t a m b e rba cuquera d ' A r t á 
VI - VI - VI 
D B S A D À V E S A 
Vins d e Taula i Vins Blancs 
A TOT P R E U 
a la m e n u d a i en gros les v e n 
i e s t r e A r n a u Caselles ( a ) G a r e m e a 
RECTE, 8 A R T A 
